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Organisme porteur de l’opération : Sequani Novi
1 L’objectif  premier  de  cette  prospection  accordée  à  Sequani  Novi  (association  des
étudiants de la section Histoire de l’Art  et  Archéologie de la Faculté des Lettres de
Besançon) était la recherche de l’habitat liée à la nécropole de La Tène découverte à
Mathay  au  lieu-dit  « Les  Longues  Raies »  et  fouillée  en 1993  et 1995.  Aucun  vestige
significatif se rapportant à cette période n’a été mis en évidence sur la zone prospectée.
Cependant,  la  découverte  d’une  hache  polie  en  aphanite  et  d’un  silex  à  retouches
bifaciales sur le terrain de motocross à Mandeure pourrait confirmer l’existence d’un
camp néolithique, hypothèse déjà soulevée par Gérard Aimé.
2 À Mathay « L’Éssarté », la prospection du champ labouré « Sous-Romont » a permis de
compléter le plan antique du quartier artisanal par la mise en évidence d’une rue, d’un
four  de  potier  ou  de  tuilier  (étude  en  cours)  et  d’un abondant  mobilier  céramique
(céramique commune à pâte claire composée essentiellement de cruches).
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